أسلوب التصويرية التشبيهية في رواية حكاية زهرة لحنان الشيخ





 الباُب األّولُ 
 مقّدمة  
 
 خلفية البحث . أ
األعمال األدبية هي نتيجة للفكر والتأمل يف حياة اإلنسان تتجلى يف 
عمال وال شكل خيايل، فضال عن وجودها كانت نتيجة للتجربة اإلنسانية.
يريد املؤلف دبية اليت مت إنشاؤها ابملؤلف لقراءهتا وفهمها واالستمتاع هبا. األ
حلياة اإلنسانية من خالل عمله الكشف عن املشكالت اليت تنشأ غالًبا يف ا 
مثل املعاانة والكفاح واحلب والكراهية والشهوة وكل ما يواجهه اإلنسان يف 
هذه احلياة احلقيقية. ميكن للمؤلف الذي لديه اخرتاعات أدبية أن يعرض قيًما 
 على تفسري معىن احلياة وطبيعتها. اأعلى وأن يكون قادر 
صرية والشعر أو األعمال األدبية ، إّما من الرواايت والقصص القو 
كل أعمال هي نتائج األعمال اخليالية اليت يتم التعبري عنها يف شو ،  سرحية امل
أوسنت وارين رينيه  .ة فردي وأ ة اجتماعيوتصف فيها حياة املؤلف ومشاعره 
( أن األدب هو صورة للحياة واحلياة هي احلياة 94: 1973)فيلك 
 االجتماعية.
عالوة على ذلك ، فإن األعمال األدبية ال تولد فقط من ظواهر تنشأ و 
عن احلياة الواقعية ، بل تنشأ أيًضا من إدراك املؤلف أن األدب شيء خيايل 




لتعبري عن لب كاتال ميكن هو الرغبة يف إنشاء أعماله ، ولكن من خالل عمله
 .أفكاره ومشاعره وانطباعاته عن شيء ما
األدب هو شكل من أشكال فكرة املؤلف عن النظر إىل البيئة و 
االجتماعية من حوله ابستخدام لغة مجيلة ، وسيظهر كل مؤلف يف صنع 
العمل استخدام اللغة خبصائصها وأمناطها اليت متيزها عن غريها من املؤلف. 
ة يف عمله سُيظهر ابلتأكيد خصائص الفردية واألصالة إن استخدام لغة مميز 
وأسلوب كل مؤلف. أحد خصائص استخدام اللغة يظهره أحد الكتاب 
 املوهوبني والذكياء وهي حنان الشيخ من خالل روايتها بعنوان حكاايت زهرة.
كاتبة وممثلة مسرحية من لبنان ، وهي واحدة من أبرز   هيحنان الشيخ 
بدور املرأة يف اجملتمع والعالقات بني  ا العريب. تتعلق قصصهالكتاابت يف العامل
إىل اإلجنليزية واألملانية واهلولندية  االرجل واملرأة ومؤسسة الزواج. ترمجت رواايهت
 .واإليطالية والكورية واإلسبانية والبولندية 
يف بريوت ونشأت يف  1945نوفمرب  12حنان الشيخ، ولدت يف 
لصغرية القدمية واحملافظني. تلقي تعليمة يف املدرسة االبتدائية رأس النبأ، املدينة ا
 املرأة املسلمة، واالنتقال إىل املدرسة األهلية أكثر تقدما.
بدأت الكتابة إللقاء غضبها وإحباطها على أبيها وأخيها ألهنما حدا 
كانت قد نشرت بنجاح مقاال يف جريدة النهار. بني   16من حريتها. يف سن 
. بعد عودهتا إىل درست يف الكلية األمريكية للبنات ابلقاهرة 1963-1966




غادرت  1976. يف عام 1975إىل  1968نسائية مث إىل جملة النهار من 
مث حنان لبنان بسبب حرب أهلية. عاشت يف اململكة العربية السعودية ، 
 .1982انتقلت إىل لندن عام 
كل مؤلف لديه مفاهيم خمتلفة يف والدة عمل أديب. هذا بسبب تنوع و 
وأسلوب كل مؤلف. يعد تنوع وأسلوب حنان الشيخ من خالل رواية حكاية 
زهرة ضروراًي جًدا وممتًعا للبحث. الرواية مليئة ابلصراع ، مكتوبة أبسلوب 
 عادية وغري متوقعة ولكنها جذابة للغاية.واقعي مرصع ابستعارات جريئة وغري 
ه العمل األديب. بناًء على ما كشف اللغة هي واحدة من أهم العناصر يفو 
 ، ميكن تشبيه لغة الفن األديب ابأللوان  (272: 2002) نورجيانتورولغة 
. كالمها عناصر من املواد واألدوات واملرافق اليت حتتوي على املزيد من الطالء
خدامها كعمل. ابعتبارها واحدة من أهم العناصر ، تعمل اللغة القيمة الست
 .كوسيلة للتعبري عن الرسائل وتوصيلها يف األدب
اللغة يف األعمال األدبية حتتوي على عناصر من اجلمال. اجلمال هو و 
، اللغة  ذوالفنورجانب من جوانب اجلمال. هذا الرأي يتماشى مع رأي 
 لعناصر املثرية لالهتمام يف القراءة.وأسلوب الكتابة هي واحدة من ا 
كل كاتب لديه أسلوب خمتلف يف صب كل فكرة الكتابة. كل كتابة و 
يتم إنتاجها الحًقا هلا أسلوب للكتابة يتأثر ابلكاتب ، حبيث ميكن القول أن 
شخصية الكاتب تؤثر بشكل كبري على العمل الذي كتبه. وهذا يتماشى مع 




أسلوب اللغة هو استخدام ثراء اللغة ، واستخدام جمموعة متنوعة من و 
اللغات احملددة للحصول على أتثريات معينة ، واخلصائص اللغوية العامة 
اًي إّما شفو املميزة لنقل األفكار واملشاعر ،  نهج جملموعة من الكتاب األدبيني وامل
 .ايً حترير  وأ
أسلوب اللغة املستخدم للمؤلف هو يف األساس وسيلة الستخدام و 
اللغة قدر اإلمكان لوصف مشاعر وأفكار املؤلف اليت ختتلف عن اللغة اليومية 
جمموعات: أسلوب اللغة املقارنة  4والذاتية. يتم تقسيم اجملاز )األساليب( إىل 
غة املتناقض. كما ، أسلوب اللغة الساخرة ، أسلوب اللغة اإلجيايب وأسلوب الل
 هو احلال يف االقتباس التايل:
 
 1االقتباس 
األصدقاء مرتبكني أيضا. ورأينا أنفسنا نتجع ونلتّف حول بعضنا, وكأننا 
 ٩1عنقود عنب أو كأننا مرطبان خيار كبس. صفحة: 
 
 2االقتباس 
أخذت اهلّوة بني أمي وبيين تكرب, تزداد عمقا, تتوّسع, تتشّقق, رغم كوننا 






إنه يشبه ما شعرت به وأان يف الرج عندما ركبت الدوخية مع ابتسام, كانت 
تدور بني االرض والسماء بسرعة. وتضعين بني االرض والسماء كالربق.  
 1٦صفحة: 
 
استناًدا إىل االقتباس السابق ، ميكن أن نرى أن حنان الشيخ قادرة 
ة واستخدام أمناط اللغة اجملازية )التشبيهية( وأهنا قادرة على معاجلة على معاجل
 لغات بسيطة ولكنها ال تزال مقنعة.
يف الواقع كانت هناك العديد من الدراسات السابقة اليت حتلل رواية 
حكاية زهرة ، ولكن تقتصر فقط على بعض الدراسات ومل يدرس أحد العناصر 
رة ، أبن ذلك يعتقد الباحث أنه من الضروري األسلوبية يف رواية حكاية زه
 حتليل العناصر األسلوبية يف رواية حكاية زهرة هذه.
 
 
 حتديُد البحث  . ب
حىت ال يتوسع هذا البحث وينحرف عن األهداف البحثية ، من 
الضروري صياغة مشاكل واضحة وموجهة. جيب حتديد املشكالت اليت يتعني 




األسئلة اليت تؤدي يف الوقت نفسه إىل احلد من صياغة املشاكل اليت ميكن 
 .(1992:88, إدي سوبريوتوم هبا يف جمال البحث )القيا
 صياغة املشكلة يف هذا البحث هو على النحو التايل:
زهرة  استخدام أسلوب اللغة التشبيهية التصويرية يف رواية حكاية  كيف ( 1
     نان الشيخ؟حل
ستخدام أسلوب اللغة التشبيهية التصويرية يف رواية الاىف  غرضما   ( 2
 ؟ووظائفه  شيخحكاية زهرة حلنان ال
 غرض ووظائفه؟صور يف اللغة االتشبيهية التصويرية وما ما   ( 3
 
 أهداف البحث  .ج 
 وفقا لتحديد البحث السابقة ، فإن األهداف من هذا البحث هي: 
استخدام أسلوب اللغة التشبيهية التصويرية يف رواية حكاية زهرة وصف  ( 1
 نان الشيخ.حل
وظائف وأهداف استخدام أسلوب اللغة التشبيهية التصويرية  وصف ( 2
 يف رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ. 
 فوائد البحث  . د




 الفائدة النظرية  . 1
مهة يف تطوير الدراسات األسلوبية يف جامعة سوانن اعطاء املسا ( 1
احلكومية اإلسالمية ابندونج، وخاصة يف كلية اآلداب  جونونج جايت
 والعلوم اإلنسانية. 
من املتوقع أن يوفر هذا البحث أيًضا فوائد لزايدة تقدير األدب بني  ( 2
الرواية مدخالت  ة الطالب واملعلمني. من املتوقع أن تقدم دراسة أسلوبي
 قيمة الحتياجات النقد األديب.
 
 الفائدة العملية  . 2
تزايد اهتمام الباحثني اآلخرين ابالنضمام إىل استكشاف األدبيات  ( 1
 واحملافظة عليها، وخاصة الدراسات اجلديدة مع النهج األسلويب. 
إبضافة البصرية ومعرفة املؤلف بشكل خاص والقراء ومراقيب األدب  ( 2
 فيما يتعلق بتحليل جديد مع النهج األسلويب بشكل عام 
 
 السابقة  باحثة ال . ه
سيصف الباحث عدًدا من الدراسات ونتائج األفكار حول عمل حلنان 
الشيخ ، وخاصة حكاية زهرة يف هذا االستعراض األديب. ابإلضافة إىل ذلك 




موجز للعديد من الدراسات املتعلقة  يهدف الوصف إىل تقدمي وصف
بعمل حلنان الشيخ اليت أجراها الباحثون السابقون وتقدمي نظرة عامة على 
أسلوبية يف هذا  نهج االختالفات يف األحباث اليت أجراها حلنان الشيخ مب
 البحث. 
 البحث عن الرواية حكاية زهرة حلنان الشيخ  . 1
مل يتم إجراء حبث عن بقدر املعرفة اليت حصل عليها الباحث ، 
رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ بنهج علم األسلوب ، ولكن مت إجراء 
 حبث يف رواية حكاية زهرة يف شكل رسالة وأطروحة بنهج خمتلف. 
أنيسة رواية حكاية زهرة مت حبثها على شكل أطروحة من 
القيام األخالقية يف رواية "رواية حكاية بعنوان ( 2016)فاطميانيت 
. جامعة اإلسالمية احلكومية سوانن أمبيل سورااباي "حلنان الشيخزهرة
، ولكن حبثها ال يفحص سوى العناصر اجلوهرية والقيم األخالقية 
الواردة يف الرواية ، وابلتايل فإن النتائج ال تغطي جوانب من منط اللغة 
 املستخدمة حلنان الشيخ يف رواية حكاية زهرة.
 أّم هان على شكل رواية من إعداد  رواية حكاية زهرة مت حبثها
"شخصيات وتوصيفات يف رواية حكاية زهرة ( بعنوان 2012)
. اجلامعة اندونيسيا. قسم اللغة العربية بكلية للكاتب حنان الشيخ"
العلوم الثقافية ، يف حتليلها ، ابستخدام املنهج اهليكلي وعلم النفس 
ها هي ، هناك عالقة ونتائج من حبث سيغموند فرويداألديب مع حتليل 




يف حني أن الشخصية الرئيسية زهرة هي األكثر ترتكز على دراسة علم 
النفس األديب هو جنس املمارسة وغريز موت الشخصية زهرة ، يف 
اية حكاية حبثها مل تناقش عناصر أسلوب اللغة و االلقاء الوارد يف رو 
 زهرة.
رزقي رواية حكاية زهرة مت حبثها على شكل أطروحة من إعداد 
صور النساء يف رواية حكاية الزهرة حلنان ( بعنوان "2009)هنداين 
. جامعة اإلسالمية احلكومية شريف هداية هللا جباكرات ، مع "الشيخ
 النهج النسوية للنقد األديب.
رة املرأة اليت يتم تصويرها كما لنتائج البحث هو أنه وجد أن صو 
يف زهرة حكاايت ال تزال معلقة، رغبة يف التطلع إىل األمام ولكن 
يعوقها تسلسل ابلثقافية. بينما جوانب نفسية، املرأة يف الصورة مع 
ديناميات نفسية، املرأة يف حلظات معينة فيها قادراً على حتديد املصري 
عتمد على بنيات اجتماعية واختياره عند غريها من النساء ال تزال ت
 أبوية.
يف حني أن صورة النساء يف األسرة توصف أبهنا ربة بيت وطفل 
وأيًضا كزوجة غري سعيدة ألن الزواج الذي يعشن ال يستند إىل رغباهتن 
ورغباهتن اخلاصة ، من هذه العالقة يتم وصف النساء على أهنن نساء 






 أحباث مماثلة اليت متت إجراءها . 2
( من اجلامعة سيبيالس مارس 2016)مرفوعه إسكنيين 
سوراكارات يف رسالة بعنوان دراسة األسلويب يف رواية السالم عليكم 
( خصائص 1بييجينج ألمساء انداي. هتدف الدراسة إىل وصف )
( اللغة 4( أسلوب الكالم ، )3لوب اجلمل ، )( أس2أسلوب اللغة ، )
( أمهية 6، و) السالم عليكم بييجينج  رواية ( الصور يف 5التصويرية ، )
السالم عليكم بييجينج بواسطة نتائج الدراسات األسلوبية على رواية 
 أمساء انداي.
( منط )اإللقاء( 1أما ابلنسبة لنتائج هذا البحث هو )
 رواية السالم عليكم بييجينج هتيمن على املستخدمة ألمساء انداي يف
قرض الكلمات والكلمات األجنبية، بينما الكلمة املبتذلة هي اإللقاء 
( النمط العبارة املستخدمة يف رواية السالم عليكم 2استخدام أقل، )
( شكل أمناط اخلطاب خلط 3بييجينج أمساء انداي هتيمن عليها غلو، )
ت الربجمية اليت تتضمن لغة إندونيسيا واللغة التعليمات الربجمية والتعليما
اإلنكليزية واللغة العربية املستخدمة للكاتبة تثري االنطباع أبن التواصل 
يف احلوار حرف، حيث أن القصة يف الرواية تبدو أكثر طبيعية وحيوية. 
( اللغة التصويرية يف الرواية تغطي جانبني، مها اجملاز والتعبري. اجملاز 4)
( يهيمن على الصور املستخدمة 5غالبًا مبجاز التجسيد. )يستخدم 
( ميكن استخدام هذه الرواية 6الصور السمعية و الصور التصوير ، )




خالل النظر يف خلفية الطالب وبتوجيه من املعلم لتجنب إساءة تفسري 
 احملتوى يف القصة. 
 
 اختالف البحث رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ السابق هبذا البحث  . 3
البحث ،  ا أما ابلنسبة لالختالفات يف البحث السابق مع هذ
فكما علم الباحث أن كثريين قد حبثوا رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ 
ولكنهم حبثوا يف علوم أدبية أخرى ، ومل جيد الباحث أّن ابحثني اآلخرين 
اية حكاية زهرة حلنان الشيخ بنهج علم األسلوب ، وهلذا يبحثون رو 
السبب ، يهتم الباحث مبحاولة البحث رواية حكاية زهرة حنان الشيخ 




 اإلطار الفكري  . و
ومنتظمة كأساس يف البحث العلمي ، هناك حاجة إىل نظرية قوية 
حىت ميكن أن يؤدي البحث إىل األهداف اليت متت صياغتها. مع وجود أساس 
قوية ومنتظمة ، ميكن تربير البحث. يف هذا البحث ، سيقوم الباحث  ة نظري





 علم األسلوب  . 1
ا شخص ما للكشف منوذجية يستخدمه منهجميكن تفسري األسلوب ك
عن أو التعبري عن نفسه أو عن أسلوب شخصي. تعريف األسلوب واسع 
جًدا ، وميكن أن يشمل أسلوب جمموعة من املؤلفني ، أو أسلوب أمة ، أو 
األسلوب فردي ، أو ميكن أن يكون أيًضا أسلواًب لفرتة معينة أو أسلواًب معيًنا 
 (.36: 1995، سوديرو ساتوتو للكتابة )
ليست فقط دراسة األساليب اللغوية يف األدب ، ولكن  علم األسلوب 
أيًضا دراسة األسلوب يف اللغة بشكل عام ، على الرغم من وجود اهتمام 
)يف  سلمت موجلاان. خاص ابللغات األدبية األكثر وعيًا واألكثر تعقيًدا
روح ( يشري إىل أن املصمم هو معرفة كلمة الروح. كلمة ال 2: 1993، فرضوفو
هي كلمة تستخدم يف األعمال األدبية اليت حتتوي على مشاعر املؤلف. علم 
األسلوب مفيد يف كشف االنطباع عن استخدام كلمات الرتاص يف اجلمل 
اليت تسبب أساليب اجلملة ، ابإلضافة إىل دقة اختيار الكلمات ، يلعب علم 
 األسلوب دورًا مهًما يف اإلبداع األديب. 
العلم الذي يبحث استخدام أسلوب اللغة واللغة يف علم األسلوب هو 
األعمال األدبية. علم األسلوب هو عبارة عن عملية يف حتليل األعمال األدبية 
من خالل النظر يف كيفية استخدام عناصر اللغة كوسيلة أدبية من قبل األدبيني 
م. همع اللغة من أجل التعبري عن أفكار  نيحىت يتضح كيف يتم التعامل األدبي




اجلوانب اللغوية يف العمل ، مثل اإللقاء، واستخدام اللغة اجملازية ، واللغة 
 التصويرية ، وبنية اجلملة ، وأشكال اخلطاب ، وغريها من وسائل اخلطابة.
 اللغة التصويرية  . 2
غري  نهجللتعبري عن شيء من معىن مباللغة التصويرية هي لغة 
عادية أو ال تتفق مع ما يتحدث هبا. يتم استخدام اللغة التصويرية 
شكل غري مباشر للتعبري عن  منهجمن الشعراء أن أقول شيئا يف 
معىن. اللغة التصويرية هي اللغة اليت صيغت يف الفن للتعبري عن نية. 
 بالغات ذات معين. مع  وميكن التعبري عن هذه الوقائع والتصرحيات
يكمن مجال اللغة التصويرية يف عناصر علم األصوات ، التشكل 
، بناء اجلملة ، املعجم ، وأسلوب التعبري. ميكن معرفة مجال نتائج 
العقل البشري املكتوبة أو غري املكتوبة من خالل أسلوب اللغة 
املستخدمة. سيؤدي استخدام أسلوب اللغة الصحيح إىل جذب 
 أو إاثرة إعجابه به. القارئ 
 التعبريات . 2.1
التعبريات االصطالحية هي عبارة عن بناء ال يكون له معىن هو 
(. التعبريات KBBI،2005 :417نفس املعىن املشرتك للعناصر. )
هي أيضا بناء العناصر اليت ختتار بعضها البعض ، كل عضو له معىن 




: 2001، هرميوريتال معىن له هو نفس املعىن املشرتك ألعضائه )
72). 
البنيوية اليت ، التعبريات هي أمناط جوريس كراف وأما رأي من 
حتيد عن قواعد اللغة املشرتكة، اليت هي عادة ما تكون على شكل 
عبارات. بينما فيما يتعلق ابملعىن ال ميكن تفسريها منطقيًا أو حنوايً 
: 2001مع يسرتيح على معان الكلمات اليت تتشكل منها )
109.) 
التعبريات االصطالحية هي التعبريات )مثل املصطلحات أو 
ت( اليت ال ميكن اشتقاق معناها من التعريف املباشر وإعداد العبارا
أجزائها ، بل هي معىن غري مباشر معروف فقط من خالل االستخدام 
 العام.
 عين اجملازي امل . 2.2
( النظر يف مسألة مقارنة أو تشابه مع أشياء 1املعىن اجملازي هو )
( 4( األمثال ؛ )3( معىن الكلمات غري احلقيقية ، ) 2أخرى ، )
(. املعىن KBBI ،2005 :566( هجاء )6( رمز )5العبارات ، )
اجملازي هو استخدام الكلمات ذات املعىن غري الصحيح 
(. يصف هذا املعىن اجملازي األشياء أو 2008:149،هرميوريت)
يساويها مع أشياء أخرى ، حبيث تصبح الصورة واضحة وأكثر إاثرة 




االستعارة هي أداة لتوسيع معىن الكلمات أو جمموعات 
الكلمات للحصول على أتثريات معينة عن طريق مقارنة أو ربط 
(. لذلك ميكن القول أن شخصية 123: 2008، هرميوريت شيئني )
الكالم تستخدم إلعطاء إحساس ابجلمال والتأكيد على أمهية ما يتم 
 نقله.
 الداللة  .2.3
ن معىن جمموعة من الكلمات بناًء على الداللة هي جانب م
املشاعر أو األفكار اليت تنشأ أو تسببها املخاطب )الكاتب( 
هي داللة ال(. 2008:132، كريدالكساان واملستمع )القارئ(. )
معىن إضايف ، معىن ضمين. يُعرف معىن الكلمات املنطوقة من خالل 
 .النظر يف سياق استخدامها
معان إضافية ولكن أيضا حيتوي على كل الداللة ليست جمرد 
 أجزاء عالمة تدل على إعالم وجودها. 
الداللة مطابقة للعملية األيديولوجية اليت يشري إليها كخرافة 
ويعمل على التعبري عن القيم املهيمنة اليت تنطبق يف فرتة معينة وتقدمي 
 أّن الداللة هي حلقة فكرية ختلق حسن علوي املربر هلا. و من رأي 
إحساًسا ابلقيمة لشخص ما عند التعامل مع كلمة ما ، وميكن أن 




مستوى الداللة الذي يشرح أجزاء من العالمات والعالمات اليت 
 تعمل مبعىن غري صريح وغري مباشر وغري مؤكد.
 االستعارة .2.4
من التشبيه الذي يقارن بني شيئني هذه االستعارة هو نوع 
مباشرة، ولكن يف شكل استعارة قصرية مبقارنة مباشرة ال ميكن 
 استخدام كلمات مثل كما، مثل، كمثل، إخل.
 الكناية  . 2.5
هي استخدام الصفات اجملاز اسم أو أمساء من األمور  الكناية 
(. KBBI،2005 :741املرتبطة ابلناس، البضائع، أو خلفا له. )
ميكن ترمجتها أيضا إىل الكائنات األخرى اليت  الكناية اسم استخدام 
جماز (الكناية هي 154: 2008،  هرميوريت) ترتبط أو تصبح مساهتا.
يستخدم بعض الكلمات اليت هي عالمات جتارية أو أنواع أو غريها 
 .واليت تعترب وحدة للكلمة 
 التشبيه  . 2.6
هي مقارنة واضحة. املقارانت  (simile)التشبيه أو املعادلة 
واضحة من حيث أهنا تقول بشكل مباشر أن هناك ما يشبه شيًئا 
نان الشيخ حلآخر. ميكن رؤية استخدام التشبيه يف رواية حكاية زهرة 




أما ابلنسبة الستخدام وظائف األسلوبية التشبيه، أي كوسيلة 
ت وحتديث عمليات للخطاب غري قادرة على حتريك اللوحا
الكشف. وأوضح مع استخدام التشبيه الكشف عن النية يف أن ال 
 تنسى أكثر وأكثر حيوية وأكثر جاذبية.
 التجسيد  . 2.7
التسجيد هو شكل من أشكال اللغة اجملازية اليت تصف األشياء 
غري احلية أو األشياء اليت ال معىن هلا كما لو كانت ذات طبيعة 
 إنسانية.
 الغلو  . 2.8
الغلو هو أسلوب لغة حيتوي على عبارة مفرطة ، من خالل 
 املبالغة يف شيء. 
فإنه ميكن إحياء اللوحة وحتديث الكشف. بوضوح مع 
استخدام الغلو ، يصبح التعبري عن النية أكثر إاثرة لإلعجاب ، وأكثر 
 حيوية ، وأكثر مجاال وأكثر إاثرة لالهتمام.
 وظيفة والغرض من اللغة التصويرية  . 3
بشكل عام ، يعمل أسلوب اللغة كأداة للتأثري على القراء أو 
املستمعني أو إقناعهم. هذا يعين أن أسلوب اللغة ميكن أن جيعل 




. ذلك ، خيدم أسلوب اللغة كأداة خللق حاالت معينة من الشعور
لغة ميكن أن جيعل القارئ ينجرف إىل مزاج وهذا يعين أن أسلوب ال
معني ، على سبيل املثال االنطباع ابخلري أو السيئة ، السعادة ، غري 
 السارة وما إىل ذلك بعد معرفة ما نقله الكاتب.
وظائف أسلوب اللغة األخرى هي أداة لتعزيز أتثري األفكار 
إعجاب القراء أو املنقولة. وهذا يعين أن أسلوب اللغة ميكن أن يثري 
 املستمعني ابألفكار اليت نقلها الكاتب أو املتكلم.
يف األدب ، سوف يعمل أسلوب اللغة على جتميل العمل األديب 
وإحيائه ودافئه وسخرية منه وإضفاء صبغة عليه وتكثيفه. وذلك ألن 
اللغة األدبية مكتوبة للحصول على فاعلية الكشف حبيث يتم 
لتالعب هبا واستخدامها بعناية قدر اإلمكان التالعب هبذه اللغة وا
حىت تظهر اللغة األدبية خمتلفة متاًما عن اللغة غري األدبية 
 .(2009:271، نورجيانتورو )
 
 برهان نورجيانتورو رأي من  . 1
ثيًقا اللغة كجزء من العناصر اجلوهرية يف الرواية ارتباطًا و  أسلوبيرتبط 
وهي املوضوعات والتوصيفات األخرى ،  ابلعناصر اجلوهرية للرواية 
( 58: 2005) ميندوروف واملخطط واإلعداد ووجهة النظر والقيم. وقال




التشبيه واالستعارة والتجسيد والرموز. وهكذا ، فإن أسلوب اللغة يعمل 
 . الشخصية  التوصفة على تعزيز 
يهدف أسلوب اللغة إىل حتديد احملتوى األديب  نورجيانتوروو رأي من 
للعمل املعين. مستوى عناصر اخلصوصية والدقة واجلدة يف أشكال 
ملتوقع أن يثري أسلوب االختيار من الكشف. ابإلضافة إىل ذلك ، من ا
اللغة جًوا وانطباًعا معيًنا ويهدف إىل احلصول على استجابة تفيد أبن 
وجود أسلوب اللغة قادر على جعل العمل األديب ، وخاصة الرواايت 
 تصبح أكثر حيوية وأكثر مجاال.
 كريف  رأي من . 2
أسلوب اللغة استنادًا إىل عدم استدامة معىن ما يسمى اجملاز أو  . 3
شكلية للكالم، أي احنراف للغة يف التقييم أو يف اللغة العادية من 
االنفعالية الواردة يف التدقيق اإلمالئي، تشكيل الكلمة، والبناء 
)اجلمل، عبارات، مجل( أو تطبيق مصطلح للحصول على الوضوح، 
ر، الفكاهة، أو شيء ألثر أخرى. وابلتايل فإن وظيفة والرتكيز، الديكو 
 هي كما يلي:كريف أسلوب اللغة املشار إليها بواسطة  
 الوضوح ‌.أ
 الرتكيز‌.ب
 حتريك األشياء ميت ‌.ج
 حتفيز اجلمعيات ‌.د
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 نظاميات الكتابة  . أ
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